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Folyószám 23. Bérlet 17-ik szám (IE3)
Debrecssen, Hétfő, 1902. évi október b ő  20-án;
A
Énekes bohózat 3 felvonásban. Irta: Márkus József. Zenéjét szerzetté: Szabados Béla.
S  IB  3SZC L Y E K :
Krisztoforó főszakács az „Angol királynő ben Krémer Jenő. | Félix, főpinezér ...................  .................... Szilágyi Aladár.
............................................  Virágháty Lajos.Liána, felesége... ............ ... ........... Jeszenszkyné. j Misi, kukta fiú...
Liza, grófnő ................... ... ... Felhő Rózsi Nina.................... ............................................. Berzeviczy Etel,
Miss O’ Neyl, a társalkodónője ... Havasi Szidi. Böske ........... ............................................. Lengyel Klára.
Arzén, gróf ................................... . ... Mezey Andor. Terus ........... .................................... ... Bittera Erzsi.
Vük Leobald, nyúgalmazott őrnagy ... Sebestyén Géza. Verus ........... ............................................  Lászi Etel.
Piki, gróf..................................... ... .., Krémemé Lili. Lili ... ........... ............................................. Kendi Piroska.
Didicsev, grófnő .................... ... ... ,., Csige Ilonka. Lóra.................... ...........................................  Szabón é Vilma.
Palacsinszky, bárónő ............................ ... Virághátyné. Szolga ........... ............................................  Szalay Károly.
Történik Budapesten, az 1-ső felvonás az, „Angol királynő" konyhájában, a 2 ik egy klubban, a 3-ik Liza grófnő boudoirjában. Idő: jelenkor.
ü e l y á i r a l c :  Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 
6 kor. — Támlásszék az 1 — Vili. sorig 2 kor. 40 flll. VlII-tól—XlII-ig 2 kor. XlII-tól—XVII-ig 1 kor. 60 
üli. — Emeleti zártszék í. és 11. sorban 1 kor. 20 flll., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
80 fül., tanulók és katonáknak 60 üli. — Karzati ülőhely hétköznapon 4.0 fíll, vasár- és ünnepnapon 60 fillér.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 -1 2 , délután 3—5-ig; azonkivül az előadást megelőzőnap délutánján.
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Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete vége 10 órakor.
Holnap, kedden, október hó 21-én, bérlet 18-ik szám „ö“
s >mmo V ¥.
Operette.
M Ű SO R : Szerda, bérlet 19-ik szám (másodszo^ nÁ“ — R e j te t t  a rez . Vígjáték. — Csütörtök, bérlet 20-ik szám „B“ — VÖPŐS 
talár. Dráma. — Péntek, bérlet 21-ik szám „C" — C z ig á n y b á ró . Operette. -  Szombat, bérlet 22-ik szám ,,A“ — O th e llo . Tragédia. — 
Vasárnap d. u. bérletszünet —- Ig m á n d i  k is p a p . Népszínmű. — Vasárnap este bérletszünet..(először)— Á d á m  és É v a  Operette.
BT Szögyi Qina beteg:. "Wk
Debreozen, városi nyomda. 1902. — 1566.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár.
operette 32 sakk-alakjának személyesítőjéül 8—13 éves leányok 
felvétetnek. Jelentkezni lehet naponta délután 5 órától 6-ig a 
5 színházi titkárnál.
MAKÓ, igazgató.
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